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Resumen
Esta re!exión es una propuesta 
que evidencia el papel formador 
de la escuela desde el teatro, 
entendido éste como expresión 
artística importante que fomenta 
procesos de recuperación de la 
memoria histórica de nuestro país, 
a partir de las representaciones 
artísticas y culturales sobre las 
masacres perpetradas desde 
comienzos del siglo XX hasta 
hoy. Se trata de una apuesta para 
vincular ciudadanos y ciudadanas 
que comprendan, denuncien y 
actúen frente a la violencia de 
nuestro país.
Palabras clave: Escuela, familia, 
teatro, memoria histórica, 
violencia.
Summary
This Re!ection is a proposal that 
demonstrates the formative role 
of the school from the theater 
as an art form that promotes 
vital processes of recovery of 
historical memory of our country, 
from the artistic and cultural 
representations that exist on 
the massacres which have been 
perpetrated since the early 
twentieth century to today. Also 
it’s a gamble to link citizens to 
understand, speak out and act 
against the phenomenon of 
violence in which our country is 
submerged.
Keywords: School, family, theater, 
historical memory and violence.
Resumo
Esta re!exão é uma proposta 
que demonstra o papel formativo 
da escola do teatro como uma 
forma de arte que promove 
processos vitais da recuperação 
da memória histórica do nosso 
país, a partir das representações 
artísticas e culturais que existem 
nos massacres que tenham sido 
perpetrados desde o início do 
século XX até hoje. Também 
é uma aposta para vincular os 
cidadãos de compreender, falar 
e agir contra o fenômeno da 
violência em que o nosso país está 
submerso.
Palavras chave: Escola, família, 
teatro, memória histórica e da 
violência.
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“El teatro es un arte que es capaz de representar lo que la 
sociedad tiene oculto. Permítanos hacerlo porque es una 
necesidad social demostrar, como lo estamos haciendo, con 
muchos otros y otras, que otro mundo mejor es posible”.
Santiago García
Desde antes de nacer el ser humano está en constante interac-
ción con su entorno, percibe diferentes estímulos y transmite sus 
sensaciones a su primogénito o primogénita, creándose así el pri-
mer vínculo comunicacional. En este intercambio de interaccio-
QHVVHFRQÀJXUDQORVP~OWLSOHVOHQJXDMHVTXHFREUDQVHQWLGRHQHO







depender de la interacción con el otro, de los constantes intercam-
ELRVGHH[SHULHQFLDVFRQORVVXMHWRV\REMHWRVGHVXHQWRUQR(Q
ese recorrido se comienzan a vivir colores, sabores, tamaños, tex-





niños y adolescentes. Y hablamos de desarrollo de manera expresa 
SRUTXHVLELHQHQODHVFXHODHODSUHQGL]DMHSDUHFLHUDVHUHODVXQWR




cencia (Isaza, 2012, p. 23). 
Es así como estos contextos (familia/escuela) se convierten 
HQHMHIXQGDPHQWDOGHDSURSLDFLyQGHUHODFLRQHVGHDIHFWRSDUD
el progreso social, emocional, de pensamiento y acciones del ser 
KXPDQRHVGHFLUHOGHVDUUROORYDORUDGRHQVXFRPSOHMLGDGGH





intelectual, cultural, artístico, político, etc.
6LQHPEDUJRQRVHSXHGHGHVFRQRFHUTXHWRGRFDPSRHQTXH





rar planes, misiones, argumentos, ideas, y a generar una transfor-
mación del diario vivir, de hábitos, de costumbres, de memorias.
(QHVWHSXQWRHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODPHPRULDFRPR
campo de recuerdos, de evocaciones, de imágenes relacionales 
FRQHYHQWRVOXJDUHVHQWUHRWURVIHQyPHQRVTXHPDUFDQODVH[SH-









un papel fundamental en los procesos de socialización, interpre-
tación, argumentación y crítica de cada proceso escolar y extraes-
FRODUTXHWDPELpQLQFLWDDXQWUDEDMRGHXQDPHPRULDFROHFWLYD
una memoria llena de incidencias, permanencias y situaciones no 
YLYLGDVSHURVtUHFRUGDGDVSRUXQLQGLYLGXRTXHJHQHUDJUXSR
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ODLGHQWLÀFDFLyQVLQRTXHWDPELpQDSXQWHDODDSURSLDFLyQ\SDU-
ticipación ciudadana y fomente el cambio en la manera de pensar 
\UHÁH[LRQDUHQWRUQRDORTXHVXFHGHHQ&RORPELD3DUDFRQFH-




En este sentido, Molano (2010) hace alusión a una exposición 
UHDOL]DGDHQOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOHQTXHUHFRUGDEDORV
años de la Masacre de las Bananeras, entendiéndola como un acto 
VLJQLÀFDWLYRGHOXFKDSRUPDQWHQHUODPHPRULDGHODVPDVDFUHV\
la forma como éstas han hecho parte de un proceso de décadas, 
DGHPiVGHH[SOLFDUODIRUPDHQTXHKDQVLGRGHWHUPLQDGDVSRU
razones políticas, sociales y económicas:
[…] es un retazo poco claro [la masacre] del panorama de la histo-
ria social colombiana. Se inscribe en las luchas obrero–campesinas 
de principios del siglo XX en Colombia y se relaciona con el for-
WDOHFLPLHQWRGHOFDSLWDOLVPRDQLYHOPXQGLDOEDMRODÀJXUDGHOHVWD-
blecimiento de industrias internacionales [para este caso particular, 
ODHPSUHVDQRUWHDPHULFDQD8QLWHG)UXLW&RPSDQ\@TXHVHGHGLFD-
ban a la explotación agrícola de extensas zonas en Hispanoamérica. 
2URSpQGROD$UWH	&RQÁLFWRHVXQHVIXHU]RFRQMXQWRHQWUHHO






sus instituciones precisa de un posicionamiento proactivo en la 




decisiones, y a favorecer un sentido de vida personal y comunita-
rio (Libertad y Zappino, 2012). 





siglo XX hasta nuestros días, en torno a la concientización social 
VREUHDOJXQDVPDVDFUHVHQHOSDtVSXHVWRTXHWDOHVJUXSRVWLHQHQ
una voz de conciencia y protesta; Mélich y Duch (2005) lo plan-
tean desde el aspecto de: 
6HUHVKLVWyULFRVTXHWLHQHQODOLEHUWDGGHDFFLyQSDUDGHFLGLU\HOHJLU
>«@DVtTXHHQHVWDWHQVLyQGHORKLVWyULFRVHEXVFDKDVWDHQFRQ-
trar “puntos de apoyo” para sostener las experiencias positivas de 
ORFRQRFLGR\VDOWDUGHODFRQÀDQ]DTXHQRVGDQODVFRVWXPEUHVD
UHYLVDUORFRQÁLFWLYRSDUDGHFLGLUHOFDPELRDSDUWLUGHODVVLWXDFLR-
nes nuevas o desconocidas. Sin desechar todo lo heredado, pues lo 
SDVDGRHVFRQYHQLHQWHSDUDGDUFRPLHQ]RDORQXHYRTXHVHSUR-
\HFWDHQDFFLRQHVPHMRUDGDVS
El teatro, como una de las ramas del arte, será la base funda-
mental para desarrollar la memoria histórica, pues es en él los 
VHUHVKLVWyULFRVUHFREUDQYLGDUHVLJQLÀFDQGRVXVH[SHULHQFLDV
Cuervo (2011) comenta: 
El arte promueve formas de pensar, emocionar, sentir y asumir el 
FXHUSRTXHWUDQVJUHGHQDIHFWDQDFRQWHFHQQXHVWURSHQVDPLHQWR
UDFLRQDOL]DGRUGRPHVWLFDGRGXDOHQDMHQDGRH[FOX\HQWHPDUFDGR
por la unicidad-mismicidad y territorializado en la cultura patriarcal 








memoria y realidad Ordoñez (2011) dice:
/DVLQWHUSUHWDFLRQHVGHODUHDOLGDGDWUDYpVGHODUWHVRQH[TXLVLWDV
\HVDVHQVLELOLGDGVHWLHQHTXHSRWHQFLDUKHFKRTXHVHSXHGHSUR-
piciar desde la educación, desde la pedagogía de la liberación, de la 
DXWRQRPtDGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\ODUHSUHVHQWDFLyQGHDTXHOODV
YLYHQFLDVTXHPDUFDQXQKLWRSDUDODSURSLDKLVWRULDH[LVWHQFLDGHO
ser, la historia del campo vivencial en donde se sumerge. No pode-
PRVSHUGHUQRVHQODKLVWRULDGHMDQGRSDVDUORTXHHVWiVXFHGLHQGR
DKRUDGHODVFUHDFLRQHVTXHQRVVRQFRQWHPSRUiQHDV\TXHSRUOR
mismo están muchísimo más cerca de la sensibilidad y de los refe-
rentes del alumnado (p. 81).
'HVGHGLYHUVRVSRVWXODGRVTXHVHKDFHQHQHGXFDFLyQVHGHEH
entender el arte como la dimensión de exploración de las sensi-
ELOLGDGHVGHODVHPRFLRQHVGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVTXHVHLQWH-
riorizan y luego se sumergen en un ciclo comunicacional con el 
otro. Tener en cuenta la formación artística en todos los ámbitos 
de crecimiento y desarrollo del ser humano es fundamental, pues-
WRTXHGLVSRQHHODOPD\PDJQLÀFDYLUWXGHVGLYHUVLÀFDGHIHFWRV\
otorga la capacidad de convivir en sociedad con la aceptación de 
VtPLVPR\GHORWUR3DUDIUDVHDQGRD9\JRWVNLHODUWHSXHGHOOHJDU
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a transformar al individuo y las relaciones entre éste y la sociedad, 
JUDFLDVDTXHVXVREUDVVRQSLH]DV~QLFDVFDSDFHVGHWUDQVPLWLU
LQWHQVDPHQWH
Al tener en cuenta el teatro como una de las formas vivenciales 
GHODUWHVHSXHGHGHFLUTXHGHVGHHODVSHFWRVRFLDOVLUYHSDUDUHOD-
cionarnos con los demás en un sentido extenso: como los demás, 
\FRPRORRWURTXHHVGLJQRGHXQUHVSHWRTXHHODUWHFUHDGHÀHQ-
de, apropia y critica. Así, desde el arte el papel del teatro centra 





preciado legado de su creatividad, la memoria de sus hombres, la 
KXHOODGHLGHQWLGDGDODTXHGLItFLOPHQWHVHUHQXQFLDVLQFRUUHUHO
ULHVJRGHGHVGLEXMDUVH (Ordoñez, 2011). 




ba, producir la catarsis (o liberación) de sentimientos y emociones 
SRELHQFRPRSODQWHDED%UHFKW´&RQVWUXLUXQ
HVSDFLRSDUDODGLYHUVLyQFRQVFLHQWHµS$XQTXHHQDOJXQRV
casos para el campo educativo se tiende a exagerar y omitir una 





el adoctrinamiento y evangelización de los indígenas. En contrapar-




visualización y representación del teatro, como manifestación 
artística de situaciones álgidas de nuestra historia, en particular de 
QXHVWURFRQWH[WRFRORPELDQRTXHSUHWHQGHPDUFDUODGLIHUHQFLD
de la NO indiferencia, del rescate de las conciencias sociales; para 
este caso, de la recolección y recreación de la memoria histórica.
3DUDVHUPiVFHUFDQRVDOFRQWH[WRFRORPELDQR\VXLQWHUUHOD-
ción con la memoria histórica y el teatro, es importante resaltar 
ODVSDODEUDVGHXQFpOHEUHGUDPDWXUJRTXHVHKDFDUDFWHUL]DGRSRU
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sabido convivir entre diferentes y hemos tramitado las divergencias 
HQODFUHDFLyQXQOXJDUVDJUDGR\PLVWHULRVRTXHSHUPLWHUHFUHDUOD
vida y por lo tanto contribuir a transformarla.
Desde esta perspectiva, el espacio de teatro ha generado proce-
VRVGHWUDEDMR\UHFRQRFLPLHQWRVREUHTXLpQHVVRPRVGHGyQGH
YLHQHQQXHVWURVFRQÁLFWRVFXiOHVQXHVWURSDSHOFRPRFLXGDGD-





demostrar, como lo estamos haciendo, con muchos otros y otras, 
TXHRWURPXQGRPHMRUHVSRVLEOH/RVKRPEUHV\PXMHUHVVHKLFLH-









un colectivo de personas comprometidas con su familia, colegio, 
EDUULRFLXGDGRSDtV"(VWDVSDODEUDVQRVHSXHGHQTXHGDUVROR
HQLGHDVVXHOWDVSDQÁHWRVTXHGHVDUUROODQDUJXPHQWRVYiOLGRV
pero impensables para realizar, las palabras deben trascender a la 
DFFLyQGHEHQQDUUDUVXFHVRVTXHKDQVLGRUHVXOWDGRVGHJUDQGHV
cambios, de revoluciones; la palabra cobra vida en la importancia 
GHOUHODWRGHOUHODWRTXHHVUHSUHVHQWDFLyQ\GHODUHSUHVHQWDFLyQ
TXHVHFRQYLHUWHHQWUDQVIRUPDFLyQ
Es entonces cuando nace la necesidad de narrar y con ella el arte de 
UHSUHVHQWDU8QDUWHTXHWLHQHHOGRQHVSHFLDOHLUUHGXFWLEOHGHODSUH-
VHQFLDKXPDQD(VHGRQHVWiHQHOWHDWUR\KDFHTXHXQDVSHUVRQDV
arriesguen su vida narrando con su cuerpo y con su voz ante otras 
para desentrañar los misterios de la existencia humana (García, 2012). 
Experimentar la memoria a partir de la tradición oral, del rela-
WRTXHFREUDYLGDHQHOUHFXHUGRHQODHYRFDFLyQHQODWHQVLyQ
HQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWHKDFHTXHFDGDVHUSDUWtFLSHGHHVWH
proceso experimente emociones, conmociones y sentimientos 
TXHORFRQIURQWHQFRQVXSURSLDKXPDQLGDG\ODGHORWURFRQVX
realidad y la de los demás. 
¢&yPRGLVFHUQLUHQXQDSUiFWLFDWHDWUDOODSUHVHQFLDGHODPHPR-
ULD"¢$FDVRORVSURFHVRVGHPHPRULDODDFWLYDFLyQGHORVUHFXHU-




no es algo externo a nosotros, vivimos y actuamos con ella todo 
HOWLHPSR<HVWDSUHVHQFLDGHODPHPRULDDGTXLHUHUHOHYDQFLDHQ
ODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\DTXHVLQPHPRULDQRSXHGHKDEHUDFXHUGR
o convención posible entre las personas, no puede haber vínculo 
(Candau, 2002, p.75).
Siguiendo con la relación familia educación y memoria2, si par-
WLPRVGHODLGHDGHTXHODPHPRULDHVWiVLHPSUHSUHVHQWHHQODV
UHODFLRQHVVRFLDOHVHVWRVLJQLÀFDTXHWDPELpQDWDxHDFXDOTXLHU
práctica humana, incluido el teatro. De ahí cobra validez la idea de 
TXHFRQHOWHDWURVHSURGXFHXQDUHSHWLFLyQGHVLWXDFLRQHVFRWLGLD-
QDVTXHHVWiQHQODPHPRULDGHORVSURWDJRQLVWDV\GHORVHVSHF-
tadores, para relacionar al teatro con la memoria. En este sentido, 
el teatro funcionaría como un “simulacro del proceso cultural e 
KLVWyULFRPLVPRµORTXHSHUPLWLUtDDODVRFLHGDGWHQHUUHJLVWURV
de sus propias acciones. Es decir, sería como un depósito cultu-
UDOTXHHVWiVXMHWRDFDPELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVHQODPHGLGDHQ
 (QHVWHFDVRODIDPLOLDFRQWLQ~DHQHOSURFHVRHGXFDWLYRFRPRDJHQWHTXH
acompaña estos procesos y tiene el importante rol de establecer vínculos de 
FRODERUDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQFUHDWLYDHQODVGLVWLQWDVHWDSDVGHVXKLMRRKLMD
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sito de superar el ciclo dominante de la educación bancaria, para 
llegar a una educación donde el proceso educativo se centra en el 
JUXSRGHDFFLyQGHORVVXMHWRVFDSDFHVGHLQWHUDFWXDU\GHFRPX-
nicarse en permanente colaboración. Siguiendo a este autor en 
Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa, 
HVYLWDOUHVDOWDUTXHODVUHODFLRQHVHGXFDFLyQWHDWUR\PHPRULD
LPSULPHQXQFDUiFWHUHVSHFLDODODIRUPDGHWUDEDMDU\HVWDEOHFHU
conocimientos viables y accesibles para los y las estudiantes como 
VXMHWRVKLVWyULFRV
Saber de la Historia como posibilidad y no como determinación. El 










trinar; sin embargo, estas transformaciones de y desde su entorno 
son posibles a partir del reconocimiento de la memoria histórica 
de su país, de su región, de su ciudad, de su colegio, de su fami-
OLDWHQLHQGRHQFXHQWDODVLQWHUDFFLRQHVHQHODSUHQGL]DMHFRQHO
RWURFRPRVHUFRPXQLFDFLRQDOTXHYHVXSDVDGR\SUHVHQWHHQHO
arte, y en especial en el teatro, como fuente y herramienta de ins-
piración y expiración de sus sentimientos y representaciones de 
sus propios saberes con relación a su contexto, a su localidad, a 
su ciudad, a su región, a su país.
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